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El arrendamiento financiero es un tema de importancia en el medio empresarial,
debido a que es una fuente de financiamiento que permite financiar la adquisición de un bien
mueble o inmueble, sin necesidad de que la empresa desembolse recursos propios, sino
mediante el denominado "Contrato de Arrendamiento Financiero", donde la empresa
financiera o de leasing, denominado arrendador, compra el bien para dárselo al arrendatario
de modo que este último utilice el bien en su empresa, a cambio del pago de cuotas periódicas
en un plazo establecido y con el derecho de ejercer la opción de compra al término del
contrato.
Por ello, se ha realizado una revisión sistemática de la información con base en datos
de google académico, en el periodo comprendido entre los años 2007 al 2017, para analizar
las evidencias recogidas en diferentes investigaciones sobre: a) arrendamiento financiero, b)
su impacto económico y financiero en las empresas de transporte, c) crecimiento económico.
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